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Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 
Group Investigation (GI) terhadap hasil belajar binatu pada siswa kelas XI di SMK 
57 Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 
two group pretest-posttest design. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas, kelas XI 
Akomondasi perhotelan 1 dan kelas  XI Akomondasi perhotelan 2 yang masing-
masing berjumlah 32 siswa, uji normalitas dan uji homogenitas menunjukkan kedua 
sampel tersebut berdistribusi normal dan homogen. Analisis data menggunakan uji t 
dengan α= 0,05 menunjukkan t hitung= 4,686 dan t tabel= 1,999 t hitung > t tabel 
sehingga H0 ditolak. Jadi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation (GI) terhadap hasil belajar binatu siswa. 
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student / I learning outcomes in laundry subjects at 57 Jakarta Vocational High 
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The purpose of this research was to find out the effect of cooperative learning model 
type of group investigation on the results of students' laundry learning outcomes of 
the class XI SMK 57 jakarta. This research is a experiment using two group pretest-
posttest design. class XI hospitality accomondation 1 and class XI hospitality 
accomondation 2. The study sample consisted of two classes, each of which amounted 
to 32 students, the test of normality and homogeneity tests showed the two samples 
are normally distributed and homogeneous. Analysis of the data using the t test with 
α = 0.05 indicates t coun=4,686 and t table= 1,999, tcount> t table so that H0 is 
rejected. So it is concluded that there are significant Group Investigation (GI) 
cooperative learning model for students' laundry  learning outcomes.  
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